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ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرت ﺳﻴﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺮﻳﻢ و 
  ﺗﺒﺮﻳﺰ رود ﻣﻬﺮان رودﺧﺎﻧﺔﺑﺴﺘﺮ 
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، ﻣﺮاﻏـﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﻲ، واﺣـﺪ  :ﻮلﺌﻣﺴ ةﻧﻮﻳﺴﻨﺪ. 1
  . ﻣﺮﺑﻲ ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﻬﺮﺳﺎزي، ﻣﺮاﻏﻪ، اﻳﺮان
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داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﻲ، واﺣـﺪ ﺗﺒﺮﻳـﺰ، اﺳـﺘﺎدﻳﺎر ﮔـﺮوه . 2
  . ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ، ﺗﺒﺮﻳﺰ، اﻳﺮان
رﻳﺰي روﺳﺘﺎﻳﻲ، ﺗﺒﺮﻳﺰ،  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. 3
  . اﻳﺮان
  29/01/5 :شﭘﺬﻳﺮ    19/9/7 :درﻳﺎﻓﺖ
  ﭼﻜﻴﺪه
 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻛﻪ ﻲﻫﺎﻳ ﺑﺨﺶ از ﻳﻜﻲ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
 و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻄﺮ در ارهﻫﻤﻮ و اﺳﺖ ﺷﻬﺮي ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﺑﺴـﺘﺮ  دارد، ﻗـﺮار  ﻓّﻨﻲﻏﻴﺮ و ﻏﻴﺮﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﺎي ﺗﺤﻮل
 داﺧﻞ از ﻛﻪ اﺳﺖ ﻲﻫﺎﻳ آﺑﺮاﻫﻪ و ﻫﺎ ﻣﺴﻴﻞ ،ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ
 ﻛـﻼن  و ﺑـﺰرگ  ﻫـﺎي  ﺷﻬﺮ وﻳﮋه ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﻣﺤﺪودة
 زﻫﻜﺸـﻲ  اﺳﺎﺳـﻲ  ﻧﻘـﺶ  و ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﻋﺒـﻮر  ﺷﻬﺮﻫﺎ
  . دارﻧﺪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮ را ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي آب
ﻴﻠﻲ اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﺗﺤﻠ ﺗﺤﻘﻴﻖاﻳﻦ  :روش
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻛـﺎرﺑﺮدي ﻣﺤﺴـﻮب  ﺟـﺰء اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺷـﻮد و از اﺑـﺰار ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻃﻼﻋـﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ  ﻣـﻲ
ﻫـﺪف ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ . اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ
  . اﺳﺖو ﺣﺴﺎس واﻗﻊ در ﺣﺮﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ  ﭘﺬﻳﺮ آﺳﻴﺐ
 
 ،ي ﻣﻮﺟـﻮد ﻫﺎ ﻪﻧﻘﺸ ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺷـﺪ  ﻣﺸﺨﺺ SIGﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮﻳﻢ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ 
 ﻫ ــﺎيﻣﺘﺮﻣﺮﺑ ــﻊ ﺳ ــﺎﺧﺘﻤﺎن  242384در ﺣ ــﺪود  ﻛ ــﻪ
 در ﻛـﻪ  اﻧـﺪ  هﺷـﺪ  اﺣﺪاث رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮﻳﻢ در ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز
 ﭘﻴﺸـﺮوي  ﻧﻴـﺰ  رودﺧﺎﻧـﻪ  ﺑﺴـﺘﺮ  درون ﺗـﺎ  ﻣﻮارد ﺑﺮﺧﻲ
 ﭘـﺬﻳﺮ  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس و آﺳﻴﺐ. اﻧﺪ هﻛﺮد
 ﺑـﺮاي ﻫـﺎي ﻻزم و راﻫﻜـﺎر  ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ در
  . ﻪ ﺷﺪﻛﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرت اراﺋ
ﺑـﻮدن ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺿـﺮﻳﺐ ﻣـﻮﺟﻲ ﺑـﺎ  :ﮔﻴـﺮي  ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺮﺑـﺎر  رودﻣﻬـﺮان  رودﺧﺎﻧﺔﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﻣﺌﺎﻧﺪري ﺑﻮدن 
ﻣﻘـﺪار  و ﺑﻮدن آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﺟﻲﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ 2/1
 05ﺑﺎزﮔﺸـﺖ  دورةﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ  ﺳﻴﻼب اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌـﺐ در  28/8 درﺻﺪ ﻣﻌﺎدل 2ﺳﺎﻟﻪ و اﺣﺘﻤﺎل 
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم در  ﻻزم اﺳﺖ، اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪﺛﺎﻧﻴﻪ 
ﻣﺴﻴﺮ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ،  در ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻤﺮاﻧﻲ
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴـﻪ زﻳـﺮ  09اي ﻛﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺤﺪوده
ﺪ ﺷﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ . رود ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻣﻲآب 
ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ  ﻫﺎي ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از اﻧﻮاع ﻛﺎرﺑﺮي 242384ﻛﻪ 
ﻛـﻪ از  اﺳـﺖ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ  رود در ﺣﺮﻳﻢ ﻃﻐﻴﺎﻧﻲ ﻣﻬﺮان
درﺻ ــﺪ از ﻣﺠﻤ ــﻮع ﻛ ــﻞ  32ﺰان ﺑ ــﻴﺶ از اﻳ ــﻦ ﻣﻴ  ــ
ﻫﺎ را ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص  ﻛﺎرﺑﺮي
  . داده اﺳﺖ
، رودﻣﻬـﺮان ﺳـﻴﻞ، ﺑﺴـﺘﺮ ﻃﻐﻴـﺎﻧﻲ، : ﻛﻠﻴـﺪي  ﻛﻠﻤﺎت
  . ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻮﺟﻲ ﺑﻮدن ،SIG
 ﻋﻠﻲ ﭘﻨﺎﻫﻲ، رﻗﻴﻪ ﺷﺮﻳﻔﻲ، ﻋﻠﻲ آذر
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺔﺷـﻬﺮي در ﺣﺎﺷـﻴ ﻫـﺎي ﮔﺴـﺘﺮش ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز
ارﺗﻔـﺎع و ، ﺳـﻮاﺣﻞ ﻛـﻢ ﻫـﺎ ، ﻣﺨﺮوز اﻓﻜﻨـﻪ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ
رﻳـﺰان و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ور ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ د ﻫـﺎي ﮔﺬﺷـﺘﻪ  دﻟﺘﺎﻫﺎ از
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺷﻬﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟـﺐ  ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺷﻬﺮي ﺷﺪه  ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮي ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﻗﺒﺎل ﺳﻴﻼب آﺳﻴﺐ
ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻲ ﺑـﻪ وﻳـﮋه  ﻧﻘﺸﺔدر ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ( 6) اﺳﺖ
ﮔـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ  ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻧﻘﺸﺔﺑﺎ  ﻫﺎ ﺳﻴﻼب
ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤـﺪوﻳﺖ ( 01) ﻫﻢ آﻣﻴﺨﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑـﻪ ﻣﻜـﺎن دﻳﮕـﺮ اي  اﻧﺘﻘـﺎل آب از ﺣﻮﺿـﻪ اﻣﻜﺎﻧـﺎت
ﭘﺮﺧﺮج ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺠـﺎﻳﻊ . اﻣﺮي ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ﻣﺎﻟﻲ را ﻣﻮﺟـﺐ  ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ دﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﺴﺎرت
در اﺛﺮ ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ وﻳـﮋه ﺳـﻴﻞ و زﻟﺰﻟـﻪ  اﻧﺪ هﺷﺪ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺗﻤﺮﻛـﺰ ﺟﻤﻌﻴـﺖ، . اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫـﺎي در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﭘﺪﻳـﺪه  ﻫـﺎ  ﺖﻫﺎ و زﻳﺮﺳـﺎﺧ  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
  .(51) ﻧﺪﭘﺬﻳﺮ ﻟﺮزه ﺑﺴﻴﺎر آﺳﻴﺐ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﻴﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رواﺑﻂ اﻧﺴـﺎن و ﻣﺤـﻴﻂ،  ﻫﺎي ﻳﻜﻲ از ﻛﺎﻧﻮن
ﻲ ﻛـﻪ ﻣﺨـﺎﻃﺮاﺗ  ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳـﺖ 
ﭼـﻪ  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫـﺮ 
. ﮔﺮدد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮ 
ﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣﻨﺸـﺎء آن ﺳﻴﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣ
  .(1) ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ
 و آﺳـﻴﺐ  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ﺳـﻴﻞ  ﻃﺒﻴﻌـﻲ،  از ﻣﻴـﺎن ﺑﻼﻳـﺎي 
 ﻛـﻪ  ﻃﻮري ﺑﻪ ؛اﺳﺖ هﻛﺮدوارد  اﻧﺴﺎن ﺑﻪ را ﺧﺴﺎرات
 ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻼﻳﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺴﺎرات ﺳﻮم ﻳﻚ
 ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  زﻣـﻴﻦ  ﻛـﺮه  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﻮم دو و اﺳﺖ ﺳﻴﻞ
  .(31) ﻧﺪﺛﺮﻣﺘﺄ آن ﻋﻮاﻗﺐ از ﻣﺴﺘﻘﻴﻢﻏﻴﺮ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻣـﻲ  و ﻣﺤﺴﻮس ﺳـﻴﻞ  ﺧﺴﺎرات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢاز 
ﭘﺎﻛﺴـﺎزي ﻣﻨـﺎﻃﻖ  ،اﻳﺠـﺎد ﻣﺴـﻜﻦ ﻣﻮﻗـﺖ  ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺳﻴﺴــﺘﻢ و  ياﺣﻴــﺎ اﺣــﺪاث ﻣﺠــﺪد ﻣﺴــﻜﻮﻧﻲ و
ﺗـﻮان  ﻣﻲ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﻣﺤﺴﻮساز  و ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻫﺎي ﺷﺮﻳﺎن
 اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﻫـﺎي اﻳﺠـﺎد آﺷـﻔﺘﮕﻲ  و ﻧﺎاﻣﻨﻲاﺣﺴﺎس  ﺑﻪ
ﻛﺸـﻮر اول دﻧﻴـﺎ  01ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺟﺰء . (2) ﻛﺮداﺷﺎره 
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻮع و ﺣﺠﻢ وﺳﻴﻊ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از وﻗﻮع 
ﻛـﻪ ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺨـﺶ ﺑﺰرﮔـﻲ از  اﺳـﺖ ﺣﻮادث ﻗﻬﺮي 
ﺻﺮف ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ ﺔﺳﺮاﻧ
 ﺑﻨـﺎ . ﮔـﺮدد  ﻣﻲﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻗﻬﺮي 
 79ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻛﺸـﻮر ﺑﺮ ﮔﺰارش رﺋﻴﺲ ﺳـﺎزﻣﺎن زﻣـﻴﻦ 
ﺷـﻬﺮ  053ﻟﺰﻟـﻪ و اﻳﺮان در ﻣﻌﺮض ز ﻫﺎي درﺻﺪ ﺷﻬﺮ
ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﺳﻴﻞ، . در ﻣﻌﺮض ﺳﻴﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺤﻞ، ﺷـﺮاﻳﻂ ﻫﻴـﺪروﻟﻮژي و ﻋﻮاﻣـﻞ 
ﺣﺴﺐ اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤـﺪ ﺑﺮ  .(9) اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔـﺎت  ﺗﻮﻓﺎندر ﻣﻴﺎن ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺳﻴﻞ و 
ﻪ ﺑ  ـ ؛اﻧـﺪ  هو ﺧﺴﺎرات را ﺑﻪ ﺟﻮاﻣـﻊ ﺑﺸـﺮي وارد آورد 
ﻣﻴﺰان ﺧﺴـﺎرات ﻧﺎﺷـﻲ  ،در ﻳﻚ دﻫﻪ ﻓﻘﻂﻛﻪ اي  ﮔﻮﻧﻪ
 81ﻣﻴﻠﻴـﺎرد دﻻر در ﺑﺮاﺑـﺮ  12ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ﺗﻮﻓﺎناز ﺳﻴﻞ و 
اﻳـﻦ . ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮔﺬﺷـﺘﻪ  ﻫـﺎي  اﻣﺮ در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ و در ﺳﺎل
ﻃﺮح ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات  ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪاﻋﺘﺒﺎرات  درﺻﺪ 07ﺣﺪود 
ات ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺻـﺮف ﺟﺒـﺮان و ﺑﺎزﺳـﺎزي ﺧﺴـﺎر 
ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ و . ز ﺳﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖاﻧﺎﺷﻲ 
درﺻـﺪي ﺧﺴـﺎرات  052ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﺐ رﺷـﺪ 
ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﮔﺮدﻳـﺪه  ﺔﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻴﻞ در ﻛﺸﻮر در ﭘﻨﺞ دﻫ
  .اﺳﺖ
 ﺳﺮﭼﺸـﻤﻪ  ﺳﻬﻨﺪ ﻫﺎي ﻛﻮه از ﻛﻪ رود ﻣﻬﺮان رودﺧﺎﻧﺔ
 ﺷـﻬﺮ  ﻣﺤـﺪودة  وارد ﺷﺮﻗﻲ ﺟﻨﻮب ﺑﺨﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ، از
 يﭼﺎ ﻗﻮري رودﺧﺎﻧﺔ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ از ﭘﺲ وﺷﻮد  ﻣﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ
 در ﻣﺘﻌـﺪد  ﻫﺎي ﻣﺴﻴﻞ ورود و ﺷﻬﺮ، داﺧﻞ در آن ﺑﻪ
 ﺷـﻤﺎل  -ﺷـﺮﻗﻲ  ﺟﻨﻮب اﻣﺘﺪاد در آن، ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻃﻮل
 در و ﻳﺎﺑـﺪ  ﻣﻲ اﻣﺘﺪاد ﺷﻬﺮ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺤﺪودة در ﻏﺮﺑﻲ
 رودﺧﺎﻧـﺔ  ﺑـﻪ  ﺷـﻬﺮ  ﻏﺮﺑـﻲ  ﺑﺨﺶ ﺷـﻤﺎل  در ﺎﻳﺖﻧﻬ
 ﻛﻪ ﻧﻴﺰ ﭼﺎي آﺟﻲ رودﺧﺎﻧﺔ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﻠﺤﻖ ﭼﺎي آﺟﻲ
 ﺑـﺮ  ﻋﻼوه ،ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻋﺒﻮر ﺷﻬﺮ ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻤﺎل ﺔﺣﺎﺷﻴ از
 ﺗﻌﺪادي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ورود ﻣﺤﻞ ،رود ﻣﻬﺮاﻧﻪ آب درﻳﺎﻓﺖ
 ﻃﻮل در. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺷﻬﺮ ﺳﻄﺢ ﻫﺎي ﻣﺴﻴﻞ از
 22 ﺗﻌـﺪاد  ﺷـﻬﺮ،  داﺧـﻞ  از رود ﻣﻬﺮاﻧﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮري
 ﻧﻘـﺎط  در دارﻧـﺪ  ﺟﺮﻳـﺎن  ﺷـﻬﺮ  ﺳـﻄﺢ  در ﻛﻪ ﻣﺴﻴﻞ
 ﺑﺨـﺶ  دو ﻛﻪ ﺑـﻪ  ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ وارد آن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ
  رود ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرت ﺳﻴﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺮﻳﻢ و ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﺔ ﻣﻬﺮان
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 ﻪﺟﻤﻠ  ـ از. ﮔﺮدﻧـﺪ ﻣـﻲ  ﺗﻘﺴـﻴﻢ  ﺟﻨـﻮﺑﻲ  و ﺷـﻤﺎﻟﻲ 
 ﻓﺘﺢ ﺷﺎدﺑﺎد، ﻫﺎي ﻣﺴﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻫﺎي ﻣﺴﻴﻞ
 ﺟﻤﻠـﻪ  از و ..و ﻻﻟـﻪ  ﻣﺴـﻴﻞ  ﺷﺎﭘﻮر، ﻣﺴﻴﻞ دره آﺑﺎد،
 آﺑـﺎد،  ﺧﻠﻴﻞ ﻫﺎي ﻣﺴﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﻣﺴﻴﻞ
 ﻏـﺮب  و ﺑﻬﺸـﺘﻲ  و ﺷـﻬﻴﺪ  ﺷـﺮق  ﻗﻮﺷﺨﺎﻧﻪ، ﺳﻴﻼب
  .ﻛﺮد اﺷﺎره رﺷﺪﻳﻪ ﺷﻬﺮك
 ﻫـﺎي  ﺗﻮان ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﺎرش ﻣﻲاز ﺿﺮورت اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
 و رودﻣﻬـﺮان  رودﺧﺎﻧـﺔ آﺑﺮﻳﺰ  ﺣﻮزةﺳﻄﺢ رﮔﺒﺎري در 
 ﻫـﺎي ﺟـﺎﻧﻲ و ﻣـﺎﻟﻲ ﺳـﻴﻼب  يﻫﺎ تﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺧﺴﺎر
ﺷﻬﺮي در ﺳـﻄﺢ ﻛـﻼن ﺷـﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳـﺰ و ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از 
 رودﺷﻬﺮي در ﺣﺮﻳﻢ ﺑﺴـﺘﺮ ﻣﻬـﺮان  ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز
  .ﻛﺮداﺷﺎره 
  روش ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ و  -ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ  روش ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ 
ﺪا ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﺑﺘ. اﺳﺖاي  ﺗﻮﺳﻌﻪ -ﻧﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎرﺑﺮدي
ﻣﺒـﺎﻧﻲ  ﺷـﻬﺮي،  ﻫـﺎي  ﺳـﻴﻼب  ﺔدر زﻣﻴﻨ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد
 ﻫـﺎي  روش ﺔدر اداﻣ ـ. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﺮدآوري ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﻈﺮي
ه ﮋﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ وﻳ ـ
ﻣﻌﺘﺒﺮ دﻧﻴـﺎ و ﻧﻴـﺰ  ﻫﺎي ﺷﻬﺮي در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﻴﻼب
ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ در داﺧـﻞ ﻫـﺎي  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﭘﮋوﻫﺶ
ﻮل، ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺖ ﺗﺎ اﺻ ﻛﺸﻮر ﺳﻌﻲ ﺷﺪه
 ﺑـﺮاي . ﮔﻴﺮي ﺷﻬﺮي ﮔـﺮدد  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻴﻞ روش
ﻣﺪل )اي  از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت
اﻓـﺰار  ﻧﺮم از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻛﻪ( ارﻓﺎﻋﻲ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ
ﻣﻴـﺰان و  (ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋـﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ ) SIG-crA
آﺑﺮﻳﺰ در ﻣﺴـﺎﺣﺘﻲ  ﺔارﺗﻔﺎع و ﻧﻮع ﺣﻮﺿ درﺻﺪ ﺷﻴﺐ،
ﻣﺸـﺨﺺ  ﻪﻧﻘﺸ ـﻫﻜﺘﺎر ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  583691ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
  . ﮔﺮدﻳﺪ
 در اﺳﺎﺳـﻲ  ﻣﻌﻀـﻼت  و ﻣﺸـﻜﻼت  از ﻳﻜﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
 ﺟـﺎﻧﻲ  ﺗﻠﻔﺎت ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﻼب ﻣﺎ ﻛﺸﻮر
 ﺟﻬـﺎن،  ﺳـﻄﺢ  در ﺳـﺎل اﺧﻴـﺮ  ﭼﻨﺪ در. اﺳﺖ ﻣﺎﻟﻲ و
 در ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  اي هوﻳـﮋ  ﺟﺎﻳﮕـﺎه  اي هﻏﻴﺮﺳـﺎز  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
دﻟﻴـﻞ  ﺑـﻪ  ﻧﮕﺮش ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﻦ. اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﻴﻼب ﺟﺎﻣﻊ
 اﺣـﺪاث  ﻣـﺪت  ﻃـﻮﻻﻧﻲ  زﻣـﺎن  و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ
  . اﺳﺖ ﺑﻮده اي هﺳﺎز اﻗﺪاﻣﺎت
ﻣﻮاﻗـﻊ  از ﺑﺴـﻴﺎري  در اي هﺳﺎز اﻗﺪاﻣﺎت اﻳﻦ، ﺑﺮ ﻋﻼوه
-اﻗﺘﺼـﺎدي  دﻻﻳـﻞ  دﻳﮕـﺮ  و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ
 و ﺑﻴﻨـﻲ ﭘـﻴﺶ  ﻫـﺎي ﺳﻴﺴـﺘﻢ . ﻴﺴﺖﻣﻄﻠﻮب ﻧ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻨﺪﻫﺴـﺘ اي  هﺳﺎز اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﺟﻤﻠﻪ از ﺳﻴﻼب ﻫﺸﺪار
ﺧﺼـﻮص ﻪ ﺑ  ـ ﺗﻠﻔـﺎت،  ﺎﻫﺶﻛ ـ در را ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ ﻛﻪ
از اﻳﻦ رو در ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺒﺎرزه  .(8)دارﻧﺪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻠﻔﺎت
در  ﻣـﺆﺛﺮ ﻫـﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ و ﭘـﺎراﻣﺘﺮ  هﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪ
ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ . ﺳﻴﻼب اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي دارد
رﻳﺰي ﺑـﺮاي ﻛﻨﺘـﺮل ﺳـﻴﻞ ﺑﺎﻳـﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .(41) ﺎﺧﺖﺷﻨﻫﺎي آن را  رﻓﺘﺎر ﻓﺮاﻳﻨﺪ
ﻴ ــﻞ ﻣﻴ ــﺰان ﺑ ــﺎرش اﻳﺴ ــﺘﮕﺎه ﻠو ﺗﺤﺑﻌ ــﺪ از ﺗﺠﺰﻳ ــﻪ 
 ،ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻜﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ در ﻃﻲ دوره
ﺑﻴﻨﻲ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﻴﺶ رود ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻐﻴﺎن ﻣﻬﺮان
ﻃﺮﻳـﻖ ﻓﺮﻣـﻮل ﮔﺎﻣﺒﺮﻳـﻞ اﺳـﺘﺨﺮاج و ﺳـﭙﺲ  ﺳﻴﻞ از
ﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺴـﺘﺮ ﻫﺎﻳ ﺗﻌﺪاد و ﻣﻴﺰان ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﺎرﺑﺮي
ﺿﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺎرﺑﺮي ارا ﺔﻻﻳ ﻧﻘﺸﺔاز روي  اﻧﺪ ﻪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
  . اﻧﺪ هﺪﺷﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺒﺮﻳﺰ 
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻛﻼن ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ آﺑﺮاه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﻮﺑﻲ 41
ﺑﺎ دﺑـﻲ زﻳـﺎد وارد  ﺷﻬﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﻤﺎل
ﻣﻨـﺎﻃﻖ  ﺑـﺮاي ﻫـﺎ اﻳـﻦ آﺑـﺮاه  ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻤﻮﻣـﺎً  ﻣﻲﺷﻬﺮ 
 ﻧﺎﮔﻔﺘـﻪ ﭘﻴﺪاﺳـﺖ ﻛـﻪ . ﺷﻬﺮي ﺧﻄﺮﺳﺎز ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ
و  05، 52ﺑﺎزﮔﺸﺖ  ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺮاي دوره ﻫﺎي دﺑﻲ
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  ﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ ﻛﻪ ﺳـﻴﻼب  ﻫﺴﺘﻨﺪﺳﺎﻟﻪ  001
 ﺔﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮﺿ. اﺳﺖﺳﺎﻟﻪ  05ﺗﺎ  52زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ 
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ و ﻃـﻮل  9892ﺑﺮاﺑـﺮ  رود آﺑﺮﻳﺰ ﻣﻬﺮان
  .ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ 75ﻫﻢ  رود ﻣﻬﺮان رودﺧﺎﻧﺔ
ﻣﻬـﺮان  رودﺧﺎﻧـﺔ دﺳﺖ  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﺎي در ﻗﺴﻤﺖ ﺣﻮﺿﻪ ﺷﻴﺐ
 ﺔﻪ وﻳـﮋه در ﻧـﻮك ﻗﻠ  ـﺑ  ـ ﻫـﺎ دﺳـﺖ وﻟـﻲ در ﺑﺎﻻ  ،ﻛﻢ اﺳﺖ
درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ  08ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻛﻮه ﺳﻬﻨﺪ از 
 ﺷﻮد ﻣﻲﺳﻄﺤﻲ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ  ﻫﺎي ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب
 0041آﺑﺮﻳـﺰ از  ﺣـﻮزة ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﻔـﺎع  .(1 ﺷﻤﺎرة ﻧﻘﺸﺔ)
 ﻋﻠﻲ ﭘﻨﺎﻫﻲ، رﻗﻴﻪ ﺷﺮﻳﻔﻲ، ﻋﻠﻲ آذر
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ﺷﻮد و  ﻣﻲﻛﻢ ارﺗﻔﺎع ﺷﺮق ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺷﺮوع  ﻫﺎي ﻣﺘﺮ در ﻗﺴﻤﺖ
ﺑـﺎ . رﺳﺪ ﻣﻲﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ  3653اﻟﺮأس ﺑﻪ  در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و در ﺧﻂ
آﺑﺮﻳﺰ  ﺔﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺑﻮدن درﺻﺪ ﺷﻴﺐ و ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﻮدن ﺣﻮﺿ
، ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻮﺟﻲ ﺑﻮدن ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﻣﺌﺎﻧﺪري ﺑﻮدن رود ﻣﻬﺮان
ﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻣـﻮﺟﻲ ﺑﺎﺷ ﻣﻲ 2/1ﺑﺮﺑﺎر  رود ﻣﻬﺮان رودﺧﺎﻧﺔ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺪت ﺟﺮﻳـﺎن آب ﺑـﻪ وﻳـﮋه در  ؛ﺑﻮدن آن اﺳﺖ
  . زﻳﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎرش
ﻛﻨﺪ  ﻣﻲﺗﻐﻴﻴﺮ  4ﺗﺎ  1ﺑﻴﻦ  SHﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻣﻘﺪار 
ﻣﻮﺟﻲ ﺑﻮدن رودﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن  5/1 ﺗﺎ 0ﻛﻪ ﻋﺪد 
  .(3)دﻫﺪ  ﻣﻲﻣﺌﺎﻧﺪري ﺑﻮدن آن را ﻧﺸﺎن 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ  ﻣﻲدر ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻣﻘﺪار ﺳﻴﻼب اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ 
درﺻـﺪ اﺗﻔـﺎق  2ﺳـﺎﻟﻪ و اﺣﺘﻤـﺎل  05ﺑﺎزﮔﺸﺖ  دورة
 .ﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴ ـ 28/8ﺑﻴﻔﺘﺪ ﻣﻌﺎدل 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ در ﻣﺴﻴﺮ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﻬﻴـﺰات 
ﻛـﻪ در اي  ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮدو ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻤﺮاﻧﻲ 
رود ﻣﺪ ﻧﻈﺮ  ﻣﻲﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ زﻳﺮ آب  09ﺟﺮﻳﺎن 
  .(4) ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد
درﺻﺪ اﺳـﺖ  03ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ 
ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻲﻣ ـﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎران 
درﺻـﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ  03ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ،ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﺴـﺎﺣﺖ . (1ﺷـﻤﺎرةﺟـﺪول )ﺷـﻮد ﻳـﺎ ﻛﻤﺘـﺮ ﻧـﺎزل 
ﻣﻴـﺰان  ،ﺟـﻨﺲ ﺑﺴـﺘﺮ ﺣﻮﺿـﻪ  ،ﺣﻮﺿﻪ، ﺷﻴﺐ ﺣﻮﺿﻪ
 ﻫـﺎ ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ و ﺷـﺪت ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ ﺑـﺮ ﻣﻴـﺰان رواﻧـﺎب
  .ﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪﺗﺄﺛﻴﺮ
وارد  ﺷﻬﺮ ﺷﺮﻗﻲ ورودي از دﻗﻴﻘﺎً رود ﻣﻬﺮاﻧﻪ رودﺧﺎﻧﺔ
 از. (2ﺷـﻤﺎرة  ﻧﻘﺸـﺔ ) ﺷـﻮد ﻣـﻲ  ﺗﺒﺮﻳـﺰ  ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺪودة
 ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﺎي ﺳﺎز و ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮ، ﺑﻪ آن ورود اﺑﺘﺪاي
 ﺗـﺎ ﻣﺤـﻞ  ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  اﻧﺠﺎم رودﺧﺎﻧﻪ ﺔﺣﺎﺷﻴ در
 ﻋﻤـﺪﺗﺎً  ﺷﻬﺮ، اﺻﻠﻲ ﺑﺎﻓﺖ و ﻣﺮﻛﺰ ﺔﻣﻨﻄﻘ ﺑﻪ آن ورود
 وارد و ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻏﻴﺮﻣﺠـﺎز  ﺳـﺎزﻫﺎ  و ﺳـﺎﺧﺖ  اﻳـﻦ 
 ﺑﺨﺶ اﻳﻦ ﻃﻮل در. اﻧﺪ هﺷﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺤﺪودة
 در ﻏﻴﺮﻣﺠـﺎز  ﻫﺎي ﺎط، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻧﻘ اﻏﻠﺐ در ﻣﺴﻴﺮ از
 ﺗﺎ ﻣﻮارد ﺑﺮﺧﻲ در ﻛﻪ اﻧﺪ هﺷﺪ اﺣﺪاث رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮﻳﻢ
ﺟـﺪول )اﻧـﺪ  هﻛـﺮد  ﭘﻴﺸﺮوي ﻧﻴﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﺮ درون
 ﻫـﺎي ﺣـﺮﻳﻢ ﻣﺴـﻴﻞ  اﺧﻴـﺮ  ﻫـﺎي ﺳـﺎل  در .(2 ﺷﻤﺎرة
 ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺼﺮف و دﺧﻞ ﻣﻮرد رودﺧﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺔﺳﺮﺷﺎﺧ
 ﻫـﺎي داﻣﻨـﻪ  از ﻛـﻪ  آﺑـﺎد  ﻓﺘﺢ ﻣﺴﻴﻞ. اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار
 وارد ﻳﺎﻏﭽﻴـﺎن  ﺷﻬﺮك از و ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﺸﻤﻪﺳﻬﻨﺪ ﺳﺮﭼ
 ﻣـﺪﺧﻞ  در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎن در ﺷﻮد، ﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺪودة
 ﺳـﻤﺖ  ﺑـﻪ  دﻳـﻮاري ﺣﺎﺋـﻞ  ﺗﻮﺳـﻂ  ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ورودي
  .(5) اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﻨﺤﺮف رود ﻣﻬﺮاﻧﻪ
  ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
روزاﻓـﺰون ﺷـﻬﺮﻫﺎ و اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺔﺑﺎ ﮔﺴـﺘﺮش و ﺗﻮﺳـﻌ 
 ﻫـﺎ  ، ﻣﺴﻴﻞﻫﺎ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي، ﺣﺮﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺔداﻣﻨ
ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺑـﻪ وﻳـﮋه  ﻣﺤﺪودةداﺧﻞ  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از اﻫﻪو آﺑﺮ
ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻛﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛـﻼن ﺷـﻬﺮ  ﺷﻬﺮ
ﻛﻨﻨﺪ ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮ و  ﻣﻲﺗﺒﺮﻳﺰ ﻋﺒﻮر 
 در. ﺪﻧ  ـﻗـﺮار دار  ﻓﻨّـﻲ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻏﻴﺮ  ﺗﺤﻮل
 ﺗﻌـﺪاد  ﺷﻬﺮ، داﺧﻞ از رود ﻣﻬﺮاﻧﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮري ﻃﻮل
 ﻧﻘـﺎط  در دارﻧـﺪ  ﺟﺮﻳﺎن ﺷﻬﺮ ﺳﻄﺢ در ﻛﻪ ﻣﺴﻴﻞ 22
 ﺑﺨـﺶ  دو ﻛﻪ ﺑـﻪ  ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ وارد آن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﺟﻤﻠـﻪ  از. ﮔﺮدﻧـﺪ ﻣـﻲ  ﺗﻘﺴـﻴﻢ  ﺟﻨـﻮﺑﻲ  و ﺷـﻤﺎﻟﻲ 
 ﺷـﺎدﺑﺎد،  ﻫـﺎي ﻣﺴـﻴﻞ  ﺑـﻪ  ﺗﻮان ﻣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻫﺎي ﻣﺴﻴﻞ
 ﺟﻤﻠﻪ از و ..و ﻻﻟﻪ ﻣﺴﻴﻞ ﺷﺎﭘﻮر، ﻣﺴﻴﻞ دره آﺑﺎد، ﻓﺘﺢ
 آﺑـﺎد،  ﺧﻠﻴﻞ ﻫﺎي ﻣﺴﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﻣﺴﻴﻞ
 ﻏـﺮب  و ﺑﻬﺸـﺘﻲ  ﺷـﻬﻴﺪ  ﺷـﺮق  ﻗﻮﺷـﺨﺎﻧﻪ،  ﺳـﻴﻼب 
  . ﻛﺮد اﺷﺎره رﺷﺪﻳﻪ ﺷﻬﺮك
 ﻫـﺎي ﻟﻴﺘﻮﻟـﻮژي ﻣﻨﻄﻘـﻪ را ﺧـﺎك  درﺻـﺪ  05ﺑﻴﺶ از 
 ﻫ ــﺎي ﻲ از ﺧﺎﻛﺴ ــﺘﺮﻫ ــﺎﻳ ﺑ ــﺎ ﻻﻳ ــﻪ هﻛﻨﮕﻠ ــﻮﻣﺮا ﻫﻤ ــﺮا
در  ﺷ ــﻴﺐ ﺣﻮﺿ ــﻪ. آﺗﺸﻔﺸ ــﺎﻧﻲ ﺗﺸــﻜﻴﻞ داده اﺳ ــﺖ 
 ،ﻣﻬـﺮان ﻛـﻢ اﺳـﺖ  رودﺧﺎﻧﺔﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ  ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ
ارﺗﻔﺎﻋـﺎت  ﺔﺑﻪ وﻳﮋه در ﻧﻮك ﻗﻠ ـ ﻫﺎ وﻟﻲ در ﺑﺎﻻ دﺳﺖ
درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﻋﺖ  08ﻛﻮه ﺳﻬﻨﺪ از 
  . ﺷﻮد ﻣﻲﺳﻄﺤﻲ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ  ﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن آب
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ  ﻣﻲدر ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻣﻘﺪار ﺳﻴﻼب اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ 
درﺻـﺪ اﺗﻔـﺎق  2ﺳـﺎﻟﻪ و اﺣﺘﻤـﺎل  05ﺑﺎزﮔﺸﺖ  دورة
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌـﺐ در ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد،  28/8ﻓﺘﺪ ﻣﻌﺎدل ا
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ در ﻣﺴﻴﺮ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﻬﻴـﺰات 
  رود ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرت ﺳﻴﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺮﻳﻢ و ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﺔ ﻣﻬﺮان
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اي ﻛـﻪ در  ه ﻣﺤﺪود ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮدو ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻤﺮاﻧﻲ 
رود ﻣﺪ ﻧﻈﺮ  ﻣﻲﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ زﻳﺮ آب  09ﺟﺮﻳﺎن 
  . ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد
 در ﮔﺮﻓﺘـﻪ  اﻧﺠـﺎم  ﻣﻨﻔـﻲ  و ﻣﺜﺒﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 اﺷـﺎره  آﻧﻬﺎ از ﺗﻌﺪادي ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻳﻦ در ﻛﻪ ﺗﺒﺮﻳﺰ، ﺷﻬﺮ
 و ﻤـﻲ اﻗﻠﻴ ﺗﻐﻴﻴـﺮات  ﻛـﻪ  رﺳـﺪ  ﻣﻲﻧﻈﺮ  ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺪ،
 در ﺳﺰاﻳﻲﻪ ﺑ ﺳﻬﻢ اﺧﻴﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻫﺎي ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
 ﻣﻨﻄﻘـﻪ روي  در ﻣﺨﺮﺑـﻲ  ﺳـﻴﻞ  ﻛﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎور اﻳﻦ
 ﻫـﺎي ارﮔـﺎن  ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. اﺳﺖ داﺷﺘﻪ داد، ﻧﺨﻮاﻫﺪ
 ﺑـﺮﺧﻼف  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ،  ﻛـﺎر  ﻋـﺪم ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ  ﺷـﻬﺮي، 
 ﺣـﺮﻳﻢ  در ﺗﺼـﺮف  و ﺑﻪ دﺧﻞ اﻗﺪام ،ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻘﺮرات
 ﻇﺮﻓﻴـﺖ  ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ و هﻛﺮد ﻫﺎ آﺑﺮاﻫﻪ و ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ
آﻧﻬـﺎ  اﻧﺴـﺪاد  ﮔـﺎه  و ﻣﻘـﺎﻃﻊ  ﺑﺮﺧـﻲ  در ﻋﺒـﻮر  ﻗﺎﺑـﻞ 
  . اﻧﺪ ﻪﮔﺸﺘ
در ﺑﺮﺧ ــﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ﻗﺒﻠ ــﻲ راﺟ ــﻊ ﺑ ــﻪ ﻣﻮﺿ ــﻮع 
 ﻣﻬﺎر و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﻬﺮي، اﺛﺮات ﻫﺎي ﺳﻴﻼب
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي ( ﻗﻌﻪاﺑﻌﺪ از و) ﺳﻴﻞ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﻫﺎ
 اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﺎ ﺳﻴﻼب ﺑﻨﺪي اﻣﺎ ﭘﻬﻨﻪ ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
، ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺣـﺮﻳﻢ ﺑﺴـﺘﺮ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ از
ﻲ ﻛـﻪ در ﻫـﺎﻳ  ﻃﻐﻴﺎﻧﻲ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان و درﺻﺪ ﻛﺎرﺑﺮي
از  اﻧـﺪ  ﻪﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘ ـ رود ﻣﻬﺮان رودﺧﺎﻧﺔﺣﺮﻳﻢ ﻃﻐﻴﺎﻧﻲ 
  . آﻳﺪ ﻣﻲﻧﻘﺎط ﺑﺎرز اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر 
 ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي ﻧﻴﺎز و ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮ در ﺑﺎ 
 اﻗـﺪاﻣﺎﺗﻲ  ﻣﻨﻄﻘـﻪ، ﻤـﻲ اﻗﻠﻴ و ﻓﻴﺰﻳـﻮﮔﺮاﻓﻲ  ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ
 ﺷﻬﺮ ﻫﺎي ﺳﻴﻼب ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎ ﻲروﻳﺎروﻳ ﺑﺮاي
  :ﺷﻮد ﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﺟﻤﺎل ﺑﻪ ذﻳﻞ ﺷﺮحﻪ ﺑ ﺗﺒﺮﻳﺰ
 ﻧﻘﺎﻃﻲ در ﻫﺎ ﻣﺴﻴﻞ و ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺳﺎزي آزاد -
 اﻧﺠﺎم ﻣﺠﺎز ﻏﻴﺮ ﻫﺎي ﺳﺎز و ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﻴﺮ از
 رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮﻳﻢ در ﺎتﺗﺄﺳﻴﺴ و ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻪﮔﺮﻓﺘ
 . اﺳﺖ ﻛﺮده ﭘﻴﺸﺮوي آن ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺑﺴﺘﺮ و
 اﻧﺴـﺪاد  ﻛﻪ ﻧﻘﺎﻃﻲ در ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﻴﺮ زيﺳﺎ آزاد -
 و ﺷـﻬﺮ  ﻣﺮﻛـﺰي  ﻣﻨـﺎﻃﻖ  در ﺑﻪ وﻳﮋه) اﺳﺖ داده رخ
 .(ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ
 ﻛـﻪ  ﻲﻫـﺎﻳ ﭘـﻞ  ﻧﻮﺳـﺎزي  و ﺗﺨﺮﻳـﺐ  ﻳـﺎ  ﺑﺎزﺳﺎزي -
  . ﻧﺪارﻧﺪ را ﺑﺎﻻ دﺑﻲ ﺑﺎ ﻫﺎي ﺳﻴﻞ ﻋﺒﻮردادن ﻇﺮﻓﻴﺖ
 ﻇﺮﻓﻴـﺖ  ﺑـﺎ  ﻫـﺎي ﻛﺎﻧـﺎل  اﻳﺠـﺎد  و ﻛﺎرﺑﺮي ﺻﻼحا -
 ﺗﺒـﺪﻳﻞ  زﻳﺮﮔـﺬر  ﺑـﻪ  ﻛـﻪ  ﻲﻫـﺎﻳ ﻛـﺎﻟﻮرت  در ﻨﺎﺳﺐﻣ
 ﺣﺎﺋﻞ زﻫﻜﺶ ﻫﺎي ﻛﺎﻧﺎل ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﺪاث و ،اﻧﺪ هﺷﺪ
 ﻫـﺎي ﻣﺴـﻴﻞ  ورودي ﻣﺒـﺎدي  در ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﻇﺮﻓﻴـﺖ  ﺑﺎ
 ورود از و ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي  ﻛﻨﺘـﺮل  ﺑـﺮاي  ﺷﻬﺮ، ﺑﻪ ﻣﺬﻛﻮر
  .ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت
 
 
  (56: 8731ﺟﻼﻟﻲ، : ﻣĤﺧﺬ)اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻴﻦ  ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎرش: 1 ةﺟﺪول ﺷﻤﺎر
  001  05  52  02  01  5  2  زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ
  485/5  535/5  684/1  074  914/5  663/8  782/2  (ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ) ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪﻣﻘﺪار ﺑﺎرش 
  3/15  2/09  2/92  2/1  1/74  28  - 0/51 tﺿﺮﻳﺐ 
  1  2  4  5  01  02  05  درﺻﺪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع
  
 ﻋﻠﻲ ﭘﻨﺎﻫﻲ، رﻗﻴﻪ ﺷﺮﻳﻔﻲ، ﻋﻠﻲ آذر
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  رود اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺣﺮﻳﻢ ﻃﻐﻴﺎﻧﻲ ﻣﻬﺮان ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮي :2 ةﺟﺪول ﺷﻤﺎر
  ﻛﺎرﺑﺮي (ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ) ﻣﺴﺎﺣﺖ درﺻﺪ ﻛﺎرﺑﺮي (ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ) ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺻﺪدر
 ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ 014501 6/32 ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ 2425 1
 اداري 06753 5/7 ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ 0684 1
 اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ و ﻣﺘﺮوﻛﻪ 838351 13 ﻓﻀﺎي ﺑﺎز 098 0/1
 اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي 98101 2/2 ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ 86069 91
 ﺑﺎزار 5632 0/5 ﻣﺨﺮوﺑﻪ 7139 2
 ﺑﺎﻏﺎت 38592 6 ﻣﺬﻫﺒﻲ 7451 0/3
 ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ 0737 5/1 ﻧﻈﺎﻣﻲ 397 0/1
 ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻬﺮي 7423 0/6 ورزﺷﻲ 521 0/2
 ﺗﺠﺎري 10831 3 ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ 7382 0/85
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ 242384 001 * * 001
  
  
  
 
  رود آﺑﺮﻳﺰ ﻣﻬﺮان ةﻣﻴﺰان ﺷﻴﺐ در ﺣﻮز: 1ﻧﻘﺸﺔ ﺷﻤﺎرة 
  رود ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرت ﺳﻴﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺮﻳﻢ و ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﺔ ﻣﻬﺮان
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  (ﻣﺤﺪودة ﻣﻤﻨﻮﻋﻪﺑﺴﺘﺮ ﻃﻐﻴﺎﻧﻲ و ) رود ﺣﺮﻳﻢ رودﺧﺎﻧﺔ ﻣﻬﺮان: 2 ﻧﻘﺸﺔ ﺷﻤﺎرة
  
  
  
رذآ ﻲﻠﻋ ،ﻲﻔﻳﺮﺷ ﻪﻴﻗر ،ﻲﻫﺎﻨﭘ ﻲﻠﻋ 
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